

























































































































































































































































































表 印度尼西亚吸收的台淹直接投资 单位 百万奖元
年份 一 以〕 卯 卯
金额 巧




















































































































表 台湾核准对东南亚主要国家投资统计衰 单位 千典元
年份 新加坡 马来西亚 泰国 越南 菲律宾 印度尼西亚












































































































































































































































































度跌到 年 月的 仪 盾 美元
,
跌幅高达近 以 通货膨胀在 年
达到
,
雅加达股票交易市场的交易值也从危机前的 以 〕亿美元减少到 亿美元 ⑤
。
印尼人均收入从 年的 仪旧 多美元下降到 年 月的 美元 全国 亿人 口
中
,




































































































































































① 台湾 侨务委员会编 华侨经济年鉴 》叨 年 第 页






日 祀 心 ‘ 致犯双 〕 旧 山二 毗 硒、





厦门大学出版社 姚年 月版第刃 页
⑤ 沮
,





⑧ 新 联合早报 》 年 月 日
⑨ 新 《联合早报 》 刃 年 月 日 翻加
。 叮“ 妙叫动 ‘巧 万 闹
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